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Tato práce se zabývá zobrazením americké strategické kultury ve filmech ze Spojených států 
amerických (USA) a dvou zemí, s nimiž byly v konfliktu - Vietnam a Afghánistán. Výzkum se 
zaměřuje na jejich porovnání s oficiálními americkými strategiemi a na srovnání těchto 
národních zobrazení mezi sebou. Cílem je zjistit, jak jsou Spojené státy a jejich způsob válčení 
zachycen doma i v zahraničí prostřednictvím filmů - populárního média se schopností utvářet 
vnímání. Výzkum je zakotven v teorii poststrukturalismu a v koncepcích strategické kultury a 
národních způsobů válčení. Tyto koncepty slouží jako vodítko, skrze které jsou analyzovány 
nejpopulárnější válečné filmy z vybraných zemí. Zjištění ukázala, že americké filmy 
znázorňovaly své strategické přístupy v reálném životě přesněji a ve zobrazení svých protivníků 
inklinovaly spíše k opovržlivosti. Ukázali také kritičtější zobrazení chování USA ve Vietnamu 
ve srovnání s Afghánistánem. Co se týče zahraničních filmů, vietnamské filmy byly vůči USA 
kritičtější než afghánské filmy, ale nebyly tak pohrdavé, jako americké. Afghánská zobrazení 
ukázala dvojí povahu jejich názoru na USA - vykazovala antagonismus, ale také uznala 
vzájemnou závislost. Závěry celkově nebyly příliš překvapující a odrážely realistické postoje 
zkoumaných národů. 
